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UVODNA RIJEČ 
Nakon smrti našega istaknutog sociologa religije i religiologa 2eljka Mardešića 
napisan je velik broj ćlanaka o njegovu životu i djelovanju koji mahom ističu njegov 
veoma bogat i vrijedan znanstveni, stručni i općekulturni doprinos hrvatskome društvu 
i Crkvi. Prošle je godine (27. studenog 2007.) u Zagrebu organiziran i simpozij pod 
naslovom »Rascjep u svetome i svjetovnome«. Većina priopćenja s tog znanstvenog 
skupa dorađena je u radove koje ovdje objavlju-jemo, a ostale će biti objavljeni u sljedećem 
broju. 
Čitatelj će moći naći analize nekih temeljnih Mardešićevih tema, vezanih uz religijske 
kategorije svetog i svjetovnog, fenomene religije u moderno doba i procese sekularizacije. 
Ima i pokušaja dubljeg razumijevanja njegove osobe kao kršćanina vjernika. Članci 
odražavaju sadašnju razinu uvida nekolicine ozbiljnih istraživača, sociologa i teologa. Iz 
njih se, primjerice, može vidjeti kako je pok. Mardešić smatrao povijesnim neuspjehom 
što su i kršćani i muslimani na prostorima bivše zajedničke države, u sučeljenju s 
komunističkom represijom, propustili povijesnu priliku da svoju vjeru iz predmodernih 
procesa integracije, kolektiviteta i isključivosti prevedu u zreli moderenitet koji prihvaća 
društvenu diferencijaciju, individualnost i različitost. Nadalje, kako je bio osobito kritičan 
prema religioznosti svoje, Katoličke crkve, u povijesti, ali i u novije vrijeme jer nije prema 
logici teologije Drugog vatikanskog sabora ustrajala razvijati početno probuđene nove 
energije i nade, nego su neke bitne, nove i za Crkvu i svijet presudno važne koncilske 
(evanđeoske) odrednice brzo po završetku Koncila gotovo zaboravljene. 
Većina autora dokumentirano piše o Mardešićevim pronicavim uvidima, o njegovim 
proročkim razotkrivanjima najdubljih korijena općecrkvene nesposobnosti da 
vjerodostojno navijesti evanđelje suvremenom svijetu. Bolna je konstatacija da Crkva, 
bježanjem u prošlost, nesprenmošću da se suoči s grijesima prošlosti, stalno prisutnom 
težnjom za vladanjem i moći, stvarno ne izlazi iz kobno duga poslijekonstantinovskog 
razdoblja. Mardešić je bio uvjeren da Crkva ima pravu budućnost u obliku malih zajednica 
obraćenih pojedinaca, kao Crkva siromaha, mirotvoraca, slobodnih osobnosti koje 
prihvaćaju druge u različnosti i jednakosti zajedničkoga ljudskog dostojanstva, pod 
nadahnućem Govora na gori. 
Pojedini ćlanci, analizom Mardešićevih razmišljanja koja su objavljena u brojnim 
ćlancima i knjigama, jasno pokazuju kako se u njegovoj osobnosti isprepleću znanstveni 
uvidi s osobnom untarnjom dinamikom čovjeka kršćanina koji živi svoje vjerničko 
obraćenje. Na tome inzistira već prvi članak (SupiC:ić) sažimajući ukratko Mardešićevo 
uvjerenje i životni program: čovjek može mijenjati svijet samo ako prije toga promijeni sebe. 
Sljedeći članak (VuC:ković) bavi se pitanjem praštanja u 2eljka Mardešića i pokazuje kako 
se u njega opraštanje pojavljuje kao kriterij prosudbe koliko je kršćanstvo vjernika veliko, 
ili koliko ga - nema, uz uvjerenje da čišćenje pamćenja i praštanje može odigrati presudnu 
ulogu u daljnjem razvitku hrvatskoga modernog i poslijernodernog društva. Sljedeći 
ćlanak (Kristić) upozorava kako je Mardešić proroćki zagovarao dobro zapoćet, a zatim 
zamrli dijalog, ne samo sa sadašnjošću, nego i s prošlošću, kako je ustrajno preporučivao 
i živio izlazak iz zaćaranog kruga zlog pamćenja predmoderne i nikakvog pamćenja 
postmoderne na našim prostorima. Nadalje, u više se ćlanaka naglašava kako je istinski 
vjernik i znanstvenik bio okrenut oslobađanju religije od ideologije. Konkretno, s. Tadić 
bavi se sekularizacijom koja je jedna od nosivih tema Mardešićevog (Jukićevog) 
istraživanja. Pokazuje kako je na integralnom prostoru današnje religije, kako izvan Crkve 
tako i u Crkvi, razaznao pojavu da se rađa novi tip vjernika koji pokušava u izravnom 
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